




SPW206 - Falsafah Politik
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja.
1. Apakah tujuan fats_afah politik dan mengapakah nilai-nilai etika d~iadikan asas
pendekatannya?
[100 Markah]
2. Apakah itu teori kontrak sosial? Pilih dua pemikir politik yang berkait den~an !eori
ini dan jelaskan ide-ide utarna mereka
[100 Markah]
'3 Sejauhmanakah masalah rasuah dan penyalaltgunaan kuasa boleh dianggap sebagai isu
falsafah politik.
[100 Markah]
4. Pilih mana-mana satu pemikir politik yang anda kenali dan terangkan secara kritis isi
kandungan teon negara beliau
[100 Markah]
5. Jelaskan perbezaan-perbezaan yang sedia ada di antara teori negara Plato dan
Aristotle.
[100 Markah]
6. Bolehkah dikatakan yang masalah utama kehidupan manusia berpolitik itu adalah
tidak adanya kejujuran? .Bagaimanakah kenyataan ini dapat dikaitkan dengan apa
yang selalunya dikemukakan oleh pemikir-pemikir politik yang telahpun
diperkenalkan kepada anda dalam kursus ini?
[100 Markah]
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